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GROEIBEHEERSINGSPROEF BIJ TOMATEN-|" 1958-'59 
Inleiding. 
Deze proef is opgezet om na te gaan door y/elke cultuurmaat­
regelen de groei gedurende de eerste twee maanden van de teelt kan 
worden beheerst en welke invloed dit heeft op de vroegheid. 
Opzet. 
De proef werd opgezet in een gedeelte van kas 27 op het 
Proefstation.Gebruik werd gemaakt van het ras Glorie,dat nor­
maal was opgekweekt.De volgende series kwamen in de proef voorJ.! 
1_.Normale behandeling.De planten werden normaal gepoot\;-, 
en naar behoefte'gegoten. 
2.Tompotten.Na het planten volgde een normale behandeling. 
3.kompotten,die een normale behandeling kregen,maar bij een wat 
te sterke groei één keer werden gedraaid.• 
4.Tompotten,die een normale behandeling kregen,maar wa'arbij 3 
keer met water,met daarin opgeloste voedingszouten,werd ge-
goten(ÏL£;. 1_20) 
5«Als behandeling l,doch met één dief,met daaraan één tros 
extra. 
,6.Als behandeling l,doch met twee dieven met elk één tros 
extra. 
7.Als behandeling l,doch er werd 3 keer met water,met daar­
in opgeloste voedingszouten gegoten.(N-K.l-20^ 
8_.Als behandeling l,doch bij het uitplanten werd het plantgat 
l'è maal(wv'. zo diep gemaakt, hi erin werd 80 gram kalisal­
peter gedaan en daarna werd het plantgat tot de normale diepte 
met grond aangevuld. 
2. 
9«Als behandeling 1,doch het plantgat werd niet aangevuld en er werd niet 
aangegoten. 
10.Als behandeling 1,doch er werd uitgeplant op heuveltjes welke ongeveer 
20 cm hoog zijn. 
Elke serie omvat drie parallellen van 20 planten. uit-
In totaal zijn er dus 3 x 20 x 10= 600 planten voor de proef gepoot. 
De planten werden uitgeplant volgens de plattegrond die als bijlage 1 
aan dit verslag is toegevoegd. 
Uitvoering. 
Op 10 november 1958 werd gezaaid en van 15 november tot 1 dec. 
continu belicht ( TLF_65W).Vanaf i dec. tot het uitpoten op 6 jan. 1959 
werd belicht van 6.00 uur tot 22.00 uur. 
Op februari zijn de volgno's 2^,13 en 39 met Duraset W20 bespoten. 
( 0,k ml per plant).Vanaf 9 februari is er regelmatig getrild.Op 1^ 
en 26 februari en 3 maart zijn alle serie's met Duraset W20 bespoten 
(  0 , 1  %)  
Alle cultuurmaatregelen zijn,met inachtneming van hetgeen in de 
proefopzet is bepaald op normale wijze uitgevoerd. 
De objecten ^ en 7 zijn gescheiden van de andere serie's door een 
strook plastic rondom deze planten die + 30 cm in de grond is ingegraven 
C Zie plattegrond). 
Teeltwaarnemingen . 
Gedurende de eerste periode van de teelt zijn waarnemingen gedaan 
over groeikracht,tros- en bloemontwikkeling. 
Onderstaande tabel geeft de groeikracht aan per handeling. 
De groei is uitgedrukt in cijfers., 5j0 is normaal. 
Tabel 1. 
Gemiddelde groeikracht in het begin van de teelt(24-1-'59) 
behandeling cijfer 
1 5,3 






• 8 5,3 
9 5,0 . 
10 • 4,9 
Uit tabel 1 bljjkt dat alleen behandeling 9(plantgat is niet aangevuld 
enjniet aangegoten) een normale groei had. 
Behandeling 10 had een iets te zwakke groei il,:. 
De serie's 1,2 en 8 hadden een sterke groeijin het begin van de teelt. 
De srie's 4 en 7 hadden een matig sterke groei en de serie's 3,5. eïl 6 
een iets sterkere groei dan normaal .De onderlinge verschillen in 
groeikracht zijn echter niet zo groot. 
Op 23-2-' 59 'zijn opnieuw waarnemingen gedaan,waarvan onder-weer­
staande tabel de resultateü'geeft. 
TabelIII 
Gewaswaarnemingen(23-2-159) 
behandeling gem.gewaaoiavang|y kleurv}$;rosontwikkeling—e— 
1 7,6 normaal ? matig-matiggoed. 
2 3 donker matig-goed. 
3 3 donker matig-goed. 
4 6,3 donker goed. 
5 7,6- normaal-licht matig-zeer matig. 
6 7,6 normaal matig-zeer matig. 
7 9 normaal-donker matig-matig goed. 
8 5,6 normaal-donker matig-goed. 
9 6,3 matig-licht matig-zeer matig. 
10 7,6 normaal matig-matig goed. 
! 
De cijfers die in .Tabel II' V- o I over-de groei zijn weer­
gegeven beteke^T zwak,5( :-r, tic; mat ig, 7 matig sterk, 9 sterk. 
De serie's 2 en 3 groeiden het zwakst.t, -behandeling 7 gaf de sterkste 
groei.Behandeling 4 gaf de beste trosontwikkeling,daarna komen 2,3 en 
-
8.De behandeling1^ en 9 gaven in dit stadium de siechste trosontwikkeling. 
De verschillen in groeikracht zijn bij de tweede waarneming belangrijk 
groter geworden.Uit verdere waarnemingen is gebleken dat in de serie's 
1,2,3 en 1.0 tamelijk veel virus voorkwam. Bij behandeling 3 kwam het 
e meeste virus voor.Ook bij de andere serie's kwam,zij het in iets mindre 
mate,virus voor. t 
Tabel-111 geeft de ontwikkeling van de planten weer op 
16 maart 1959« ' 
Tabel -111. 
Gewas^aarnemingen (l6 maart 1959) 
Behandeling Gemiddelde Bloemontwikkeling Opmerkingen 
groei(gewas-
omvang} 
6 een parallel 3e tros van 50-10CÇ& 








6 (2 parr) 
6. 4,5(2 par.) 
3e tros van 10-
10 Ofo in bloei. 
Begin bloei bij 
de 4e tros. 
Van volle bloei 
bij 3e tros tot 
5C$ bloei bij 4e 
tros 
3e tros volle 
bloei tot begin 
bloei 4e tros. 
Dieftros in volle 
bloei. 
+begin bloei tros 
















Begin bloei bij 4e 
"tros 
Begin(tros ) 
bloei bij 4e "tros 
3e tros voor drie­
kwart tot begin 
bloei bij 4® tros. 
Volle bloei 3e tot 
begin bloei 4e tros 
Donker gewas.ketting 
goed.Veel virus. 
Zetting goed. Veel 
virus. 
Tamelijk wat virus. 
Donker" van kleur. 
Goede zetting. 
Veel meer dan uit de gegevens in deze tabel tot uiting komt heeft 
het gewas geleden van de veertiendaagse mistpêriode in de voorafgaande 
maand.Hoewel er een verschil in groei en bloei te zien is,zal dit waarschij 
lijk niet in oogstcijfers toJ|u.iting komen.Het geheel maakt een zeerjzwak-
ke indruk.Verschillende parallellen in het' achterste gedeelte hebben sterk 
van de koude geleden en mogen niet meer voor verdere 'Noordeling in aan­
merking komen. 
Tabel IV geeftpe ontwikkeling van de planten weer op 8 april 1959« 
Tabel IV 
Gewaswaarnemingen (8 april 1959) 
behandeling tros in bloei Opmerkingen 
1 7e vrij veel virus 
2 6e vrij.veel virus 
3 7e veel virus 
4 7e vrij veel virus 
/ 5 6e le tros verloren • 
/ 6 7e le en soms 2e tros verloren 
7 7e eerste vruciiten kleiner dan normaal 
8 6e ti H • li » 
9 7e le tros slecht 
10 5e vrij veel virus 
6 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat behandeling 10 aanvankelijk 
het langzaamst in ontwikkeling was.(5e tros in bloei) 
Behalve bij de serie's 2,5 en 8 was bij alle serie's de 7e tros reeds 
in bloei op 8 april.Bij behandeling 5 is Ie tros verloren gegaan,bij 
behandeling 6 ging behalve de le,hier en daar de tweede tros verloren. 
Ook bij behandeling 9 was <le eerste tros slecht. 
Bit verlies van de eerste tros is •; te verklaren door de mistperiode 
in februari. 
Oogstgegevens. 
Van 20 april tot het einde van de teelt op 26 juli is steeds 
het totaal aantal vruchten en het totaal gewicht per serie bepaald en ge 
sommeerd. 
Tabel f 
Totaal aantal vruchten en gewicht per behandeling(3 parallellen=60 planten) 
20/4 tm 16/5 20/4 -tm 31/5 20/4 tm 5/7 20/4 tm 26/7 
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Uit tabel V blijkt dat behandeling k en 7 in het begin van de oogst 
(2.0/k tjm 10/5) de grootste produfctie gegeven hebben. 
Door het bij deze behandelingen toegediende water met voedingstof-
fen is de snellere groei der vruchten o.i. mogelijk geworden. 
t Ook de behandelingen 2 en 3' kwamen vlot in produfetie. 
Het laatst in produktie kwamen de seriels 10 en 5?en vooral 6. 
Dit is bij de serie'ê 5 en 6 waarschijnlijk te wigten aan. de respectievelijk 
1 en 2 dieven met aan elk een tros extra,hetgeen een ongestoord door­
groeien van de onderste trossen bemoeilijkt kan hebben. 
Op 31 mei was het totaalgewicht van serie 9 het hoogste,met op 
dejtweede plaats behandeling 10.Daarna volgens respectievelijk behandeling 
6,7,^ en1. 
Serie 3 gaf op die datvim de' laagste totaalhoeveelheid,wat tot 
het einde van de oogst zo gebleven is. 
De totaalprodufctie van 20/k tm 5/7 is het hoogst bij behandeling 9, 
daarna volgt behandeling 10. 
Uit tabel V blijkt dat behandeling 9 (normale teeltwijze,doch het 
plantgat werd niet aangevuld en er werd niet aangegoten bij het uitplan-
ten) de hoogstë totaàlproducktie heeft gegeven.Daarna komtqua gewicht, 
behandeling 10,qua aantal vruchten behandeling 7«Op èé vierde plaats kom 
behandeling 8.Daarna komen respectievelijk 2,1 en b met een bijna gelijke 
opbrengst.Eên of twee dieven met een extra tros heeft geen gunstige 
resultaten gegeven. Behandeling 3 gaf de laagste produ<&ie( zie-ook s 
bijlage 11 X_. 
Samenvattingen en conclusie 
Deze proef is opgezet om na te^gaan door welke cultuurmaatregelen 
de groei kan worden beheer,c&,vooral gedurende de eerste twee maanden, en 
de invloed hiervan op productie en vroegheid.. 
Eventuele verschillen zijn door het optreden van een mistperiode 
van veertien dagen achtereen in februari dermate genivelleerd,dat geen 
betrouwbare gegevens verkregen konden worden. De verdere conclusie mag 
derhalve hoogstens als een tendens wosden gezien. 
Van d^10 toegepaste behandelingen is behandeling 9(normale 
behandeling,doch het plantgat wordt niet aangevuld en er wordt niet 
aangegoten)het beste geslaagd. 
\ 9. 
Deze behandeling gaf een bekoorlijk grotere totaalproduktie. Ook 
behandeling 10(Uitplanten op heuveltjes van + 20 cm hoogte) gaf een. 
betere produfetie dan de normale methode.Behandeling 7 (2 â 3 keer 
/ 
gieten met water met voedingszouten) gaf een betere opbrengst dan de nor 
male behandeling. Er (,zijn geen belanrijke verschillen in vroegheid opge­
treden.Het vroegst in produktie waren echter behandeling k en 7^voedings 
zouten). een opbrengst"van meer;. 
Behandeling Ç^gaf '63 4 gram sie or tomatenVper plant en behandeling 
10 gaf 229 gram meer dan bij een normale behandeling. 
Meer duidelijk is naar voren gekomen dat het aanhouden van een 
dief met extra tros voor een vroege teelt waarschijnlijk nadëlig is. 












) de jro.Ie lijnen werd 
în strook plastic tën-
Lnste 35 cm ingegraven. 
10 planten 
Buiten de proef 
6 7 k 3 2 1 
kz 35 28 21 1*f 7 
5 8 1 2 9 8 
4-1 3*f 27 20 13 6 
10 9 7 10 • 3 
ko 33 26 19 12 5 
2 3 10 9 8 6 
39 32 25 18 11 k 
1 • 6 5 k 7 5 
38 31 Zk 17 10 3 
2 rijen 
Beh.1(volgnr.7,27,38)=normale beh.,de planten worden normaal gepoot en naar 
-behoefte gegoten. 
Beh.2(volgnr.14,20,39)=Tompotten,na het planten volgt een normale behandeling. 
Beh.3(volgnr.5l21 ,32)=Tompotten,die een normale behandeling krijgen,maar bij èen 
weinig^terke groei 1 worden gedraaid. 
Beh.^(volgnr.17,26,28)=Tompotten,die een normale behandeling krijgen,maar waar­
bij 2 â 3 keer met water met voedingszouten worden gegote] 
Beh.5Cvolgnr.^,2^,^-1 )=Als behandeling 1,doch met 1 dief met 1 tros extra. 
Beh .6(volgnr.4,31i^2)=Als behandeling 1,doch met twee dieven met elk 1tros 
extra. 
Beh.7(volgnr.10,19,35)=Als beh.1,doch er wodt 2 â 3 »i'net water met voedingszou: 
l$sn gegoten. 
Beh.8(volgnr.6,11,3^)=Als beh.1,doch bij het uitplanten wordt het plantgat I-5- x 
zo diep gemaakt,waarin eerst 80 gram kalisalpeter komt en 
daarna het plantgat tot de normale diepte'^net grond wordt 
aangevuld. 
Beh.9(volgnr.13,18,33)=Als beh.1,doch het plantgat wordt niet aangevulS en er 
wordt niet aangegoten. z 
Beh.10(volgnr.12,25 A0)=A1s beh.1,doch uitgeplant op h®a.veltjes, welke ongeveer 
20 cm hoog zijn. 
